





Stimulating Effects of Alcohols, Amino Acids and 
Bitter Substances on the Gustatory Linguo-Hypoglossal
Reflex Responses in the Frog
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はカエルではよく応答を生じるがヒトでは苦く
ない点，ヒトではかなり苦いフェニルチオ尿素
がカエルでは刺激効果を示さない点など，両者に
かなりの相違が認められた．
考 察
　本研究において，舌咽神経に相動性神経応答を
生じる苦味物質，．高張食塩溶液，酸，アルコール，
疎水性アミノ酸は，すべて舌下神経に反射性放電
を生じることがわかった．このことは，これら物
質が同一種類の味覚受容器を興奮させることを示
す．しかし前報（鈴木，野村，1985）で述べたご
とく，舌反射は侵害受容器の興奮によっても生じ
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　　　　O　：rernarkable　rettex　resp◎nse
　　　　☆：weak　reftex　resp◎nse
　　　　－　：no　or　less　「ef｛ex　resp◎nse
Fig．2．　Concentmation・response　relation　in　the
　　　　reflex　tongue　movement　elicited　by
　　　　alcohols．
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Fig．3．　Comparison　of　the　reflex　tongue　move－
　　　　ments　elicited　by　tactile（ロ）and　chemi・
　　　　ca1（o）stimuli．0－5　in　the　ordinate　indi・
　　　　cate　the　magnitude　of　tongue　move・
　　　　ment．0：no　movement，1：aslight
　　　　movement，2：afolding　movement　with
　　　　aangles　of　approx．45°．，3：afolding
　　　　movement　with　angles　of　approx．75’，．
　　　　4：afolding　movement　with　a　angles　of
　　　　approx．90’，5：amaximal　folding
　　　　movement．
Ta　ble　L　List　of　test　substances
レAlanine　　　　　　20　mM L－Homoserine　　20　mM GMP　　20　mM
r－Aminobutyric　acid　　20　mM L－Isoleucine　　　　　Sat． CMP　　20　mM
e－Aminocaproic　acid　20　mM レLysine　HCI　　20　mM IMP　　　20　mM
レArginine　HC1　　　20　mM レMethionine　　　Set． AMP　　20　mM
レAspartic　acid　　　　Sat． L－Ornithine　HCI　20　mM ATP　　　lmM
レCitrulline　　　　　20　mM L－Phenylalanine　　　SaL ADP　　　l　mM
L－cysteine　HCI　　　　　Sat． レProline　　　　20　mM GTP　　　lmM
L－Cystine　　　　　　　　　　　Sat． レThreonine　　　20　mM GDP　　　lmM
レGlutamic　acid　　　　Sat． L－Tryptophane　　Sat． UTP　　　l　mM
レGlutamine　　　　　20　mM L－Tyrosine　　　　　　Saし UDP　　　lmM
レGlycine　　　　　　20　mM L－Valine　　　　　　　Sat．
L－Histidine　HCI　　　20　mM L－Leucine　　　　　　　Sat．
（Sat．：Saturated　solution　containing　less　than　20　mM　solute｝
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るらしいので，大きな応答を生じる酸やアルコー
ルによる応答は味覚受容器の興奮のほか侵害受容
器の興奮によって生じている可能性が高い．この
点は今後詳しく調べる必要がある．
　アルコールは炭化水素鎮が長くなるにつれて刺
激効果が強まることがわかった．またアミノ酸は
疎水性アミノ酸のみが刺激効果をもつようにみえ
た．このことは，アフリカツメガエルで疎水性ア
ミノ酸のTry，　Pro，　Trp，　Arg，　Va1，　LysがIO’4
Mで刺激効果をもつのに対し，Cys，　Ile，　Leu，
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Fig．4．　Simultaneous　records　of　afferent　and
　　　reflex　discharges　elicited　by　amino
　　　acids　and　some　other　chemicals．
Ta　bTe．2．　Intensity　of　bitter　substances　for　tongue
　　　　refleX　initiatiOn
Reflex Bitterness
Brucine 十 計
Strychnine　HCI 十 計
Quinine　HCl 十 十
Nicotine 十
一
Phenylthiocarbamide
一 十
Picric　acid 一 十
Naringin
一 十
Theobromine
一 ±
Caffeine
一 一
Vaniline
一 一
Theophylline
一 一
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Phe，　Alaが10－2Mでしか刺激効をもたず，親水性
アミノ酸が刺激効果をもたないという事実（Yo・
shij，　et　aL，1982）とよく一致するようにみえる．
さらに，苦味物質は疎水基をもち，疎水性は
　ブルシン〉ストリキニン≒キニン〉
　ピクリン酸〉ニコチン〉ナリジン〉
　テオブロミン
の順になることが報告されている（Koyama　＆
Kurihara，1972）が，この順序は本研究で得られ
た苦味物質の順序（Table．2）とかなり似ている
ので，カエルの舌反射に関与する味覚受容器は疎
水性物質を感受する受容器であるのかも知れな
い．舌の触刺激による舌反射運動とこれら物質に
よる舌反射運動は，強弱の差こそあれ，舌の折り
畳みという点では同一である．前者は舌で捕えた
小動物を口腔へ引き入れるための運動と考えられ
るので，この味覚受容器は疎水性物質によって獲
物であるかどうかを識別しているのかも知れな
い．しかし，上述の侵害受容性舌反射運動との関
係も今のところ不明であり，この点も今後の研究
に待ちたい．
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